













































































































































有些房地产商把智能建筑称为 3 A 建筑
,
即 B A (建筑
设备自动化 )
,
























































































































































































































































































































左 巴氏征 +( )
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个别达到 2 50 万单位
。
本组例 1应用 50 万单位
,





















































O r iE e t a ll
.















公自动化系统 ( O A S )
,
楼宇设备自控系统 ( B A S )
,
保安
管理系统 ( SM S )
,
IC卡系统 ( IC C S )
,
火灾报警系统 (AF S )
,
内部通信系统 ( cI S )
,
卫星及共用天线电视系统 ( CAT V )
,
停车场管理系统 ( CM S ) 和综合布线系统 ( P D S )
。
由此可以看出
, “
智能大厦
”
与
“
综合布线系统
”
的
关系应该说是
“
集合
”
与
“
子集
”
的关系
。 “
综合布线系统
”
只是
“
智能大厦
”
功能中的一部分
,
二者不能混同
。
智能建筑顺应了社会发展的潮流
,
它给开发
、
研制工
业自动化与仪表和系统集成的厂商提供了一个千载难逢的
发展机会
。
将来
,
我们不但要建造智能建筑
,
还要发展智
能住宅
,
规划
“
智能社区
” .
让我们掌握科技的动力
,
跟上
时代的脚步
,
感受新时代的脉搏
,
享受更加美好的生活 !
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